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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE AVIACION
t'in-1,r.lar. , Exlcmo. Sir. : Dé acuterdol
con lo dispuesto piar orden ciirpullar de
22 de mayo próximo pasado D. O. nú
lucro 1261, he te:nidlot a hilen! diisponer:
que. Tos iafiCialtes. de Artillería compre ni
dliklos en la 'skgrutiente relacIón), que- em
IPicza con D. JuI1iIn Casitrio. Siáuldhez
y termina con D. Juan Palo Sláírndhez,
piasen a la gitutaiciión de "Ahl senvilcio
del Arma de . Aviadiórn" (Defenlsta -
peci .contra .AsertoinavIes).
Lo Oartfurro a V. E. para su cono-
ciltniento y curripilliimiiento. VaDancia, 15
(Te j utlio de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAS-TOS
iior
RELACTION QUE SE CITA
"Ifi,ein tris
D: jluilitán Castro Sándhez, del, Grupo
1-)efensa conit t'a . Aeronaves inúm. t.
D. Darlo Fuentes Iglesias, del ídem
•
•
1). Firanciscia . Moreno U fakag, del
ídem idenn.
D. Manuel del 'Castillo Medranto
ídem. ídem. .
1). Juan Polo Sánchez, .del ídem id..
Valencia, 15 de j cle- 'I 937.—Fer
á.ni•ez Rotaño
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
.111;- el mayor del Arma de Infantería,
profesor de la Escuela Popular de
Gue'rra núm. 3, D. Luis Recuenco
Gómez, :pase destinado al .Cdadro
Eventual de: VII Cuerpo .de Ejérci
to, incorporándose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimien.to. Valencia,
t8 dt. julio de 1937.
PR FETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en sus destinos, en la Jun
ta Liquidadora de las Comandancias
de Milicias, y a propuesta de la mis
ma, al personal de Milicias q.ue- figu
ra en la siguiente relación, que em
ieza por el mayor D. Antonio Ca
1 rera Toba y termina- por el milicia
Balbino IMillán López.
1.0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. ya lencia.
19 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACIFON QUE SE CITA
Mayor
D. Antonio Cabrera Toba, de la
Comandanci2 Regional d.,. Milicias de
Aal dalucía.
Capitán
D. 'Maximino Respau Colorado, de
la Comandancia Regional de MilN
C•PS de Andalucía.
Teniente
D. Rafael Andea Andrade, de la
Comandancia Militar de Milicias de
Madrid.
Sargentos
D. Luis Fernández Cabal! eró, de
la Comandancia Militar de Milicias
de Madrid.
D. José López Bazán, de la mis
ma.
D. Nicoiás IMingorance Pérez, de
.a misma.
D. Pedro Mendoza Santos, de la
sin a.
D. Juan Adán Gómez, de la .Co
niandancia "Regjonatt de Andalucía.
D. Franclsco Guzmán Cruz, de la
m.sma.
D. Balbino l'Ullán López, de la Co
niancllane:h. ..\1.illittlar• de Mi ticiia s. klie IvItai
dri(1 (Delegación en Valencia).
Vtallencla. 19 le j telL 1037.
Pr;eit,-0.
C'ircular. Ex.cii-vo. S r. : is-ta la inis
tapeial promovida por' el teldiento ide
D. Ribardly Merino Tbi1.amara,
he Inetsublta dejar siin efecto lI (112.6tti;nr),
ein. mitrt.iid Kb !lb., 'dirdein icitricuffilr 7•de
15 de jetlifei Plastallky , O. nti'1111. 146),
flué .ciont. feralo al Centro de Aicuiarle
jan-)iento inuni,. , i4endo crtnti'hutalr e!-1
.su tie si;t .
1.0 comunico a V. E. para su c-o
t. °cimiento y cumplimiento. Valencia.
I- j utl io de 1937.
Señor...
'PRIETO
Circular. Excmo. S.r.: He resuelto
. ,
ios jefes V ofieihIes dell Armtl., di
Cabalber¿a que se exrpres:-an en .s.i
guiente reloción., cesen en sus actuh.lets
(t'es tiinos y pasen a alas' &diez-vas Ins'-
-;Jecitior Géenterall d Cia1illtríía1,., ybrilf-4‘
carldo su incorporación a Valencia coirr
ia máxIma. ai•gelnela.
comunico a V. E. para su co
rocimiento v cumplimiento. 'Valencia.
F5 •eje de/ 1937.
Señor...
PRIE■0
R'ELACION QUE SE CITA
Te¡tiente doronel
1).. Mariano Muñoz Alonso, de
dt. Cansas !clie Ita primiera dirviisd611.
Mayores
I). 1\1111-mei VI Erais , de- jefe de
Estadb 'Mayor ¡de lia séptniia diip'.19:
D. Elnrf.pué. Vordla Castro, ¡del
Idlz aibialler.ia .
D.. José reindla Mil-tanda. die !dispo
nible foirzioso ien ala coarta divisiió,n.
CaPitán
D. José Gav?liados- \Torea , cle j ie
1■Iliklor die la 80 Br igedla!'
15 tde juliib (de 1937.-1
Hete.
Circular. Excmo. Sar. : He tenido a
bien disipe iver que el tediente corsonei
de Artillería D. Mario Barra Camer,
comandante principal de Artillería del
V,I Cu•ro de EjenditO, paise destinado
al El&cito del Niortte, que sie -
Dorará c 'urgenc.Da. -
Lo. comunico a V . E. ara su dono' -
oilmiento y ounipilimiiento. Nralencia, 17
ide Pililo. de 1937.
Señor...
P. 1).,
FF.RNANDEf BOLAÑOS
Ex10111x).. Sr. : "He tenik-lio a
hilen dbIsp(..11r..r -cine ps tedie:ni-es ci.otroi -
les KLe 11)'. Lailiis del \Talle y
Jove y I). 1: a.fael Cabrera Vall.dilsa,
144
Comandancia Priiincipall de Madrid,
pasen destinados a la Base Nav4.111
la cine se ineomorar In con
la máxima urge
Lo ciognunioo a \T (para su cone -
oinlivento - y outniplinliento. Vlálieniciá, 17
dejullio de 1937.
Señor...
P., D.,
FERNANDE BOLAÑ0s
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el jefe y oficiales
de Artillería comprendidos en la si
guiente relación, que empieza con rlon
Joaquín Comba Sigüenza y termina
con D. Juan García Gómez, pasen a
servir los destinos que se les señala,
incorporándose cón urgencia.
'Lo comunico a V. E. ¿para su co
nocimiento y cum\plimiento. Valencia,
15 de julio de 1937:
P. D.,
FERNANDEz Bor..AROS
Señor...
RELACION QUE SE. CITA
Mayor
-D. Joaquín Comba Sigüenza, de a
disposición de la laspección General
de Artillería, a la reserva general de
dicha Arma, pasando revista en el Cen
tro de Organización. Permanente.
Tenlchltes
D. Gabriel- Bonafé Tur, del Ejército
del Centro, al Parque Principal de Ar
tillería de Albacete.
D. Miguel Ramón Sánchez, ídem íd.,
D. José Alvarez Martos, ídem, íd.,
D. Juan García Gómez, ídem íd.
Valencia, 15 de julio de 1937. Fer
nández Bólaños.
Circular. Excmo. S,r.: He resuelto
6e,stil11atr ail Cutaidi:o Eventuill• del IV
Cuerpo 1112 Ej énto, tal -capitán de In
ger eirros a Ramón Náteto
(lestinio en) da idlistup.iiita A1.);rupjan !de/
Ingenieros di ha primera' div
1L.o comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
18 de julii() (IQ 1937.
•
-.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Cipcular. Exicm,?. Sr. . He disputsi
to que di pe. riserJal tcle4.1 Artria de In'oe
eros relacionado a 'continuación, que
c..-n,=iyilezia. el oal2iitánt D. Ri2,m5in Pé
rez Montin y ter Irl.na !con el silngizettic,
dlcn Francisc;o Cruz 'Martínez, quede
ccnti rmado en As desitiinost al ibla-ta
iIón. ick ZLIPialckir-e-s diz. 1 XIII .Cteir;po die
Ej étr!chk).
1Lo comunico a V. E. \para su co
lir cimiento y cumplimiento. Valencia,
ti7 de judío de 1937,
•
P. D..
FERNÁNDEZ Bfli:\üs
Se il<_-)r
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. R2 rnióil. Pérez :N/Partí n , (111 bata
llón de pa.d( s'e; M wttzli ir!es n rn. 3,
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al. lyatallióti de Z itirad, '..res
XIII Cuerpo de Ej
•-1) Fikkil Paniaguia Paniagua, ídem
,
l'enien Ies •
D. Amadeo Pe.ñaranda Ginés, del ba
tallón ZaidOre3 Minadlorexs niúmie -
ro 3, al batallón de Zawaidoress na
Orles ckil XIII Cuerpo die Ejércilto.
• D. Finantoislc.:of Muñolz Vialldera.rentas.,
ildem ídem.
I). Santiago Ore nes García , id.
Ramtón It\'Jolintetr .0urnidt, .ídem
D. Vilcitletr . Giardila) Izetr isántdlez,
Váce,itte. Tomás, Vilia, idierni ídem.
D. Valentín Ibáñez Calgtelladas, íklkni
1). \11gIei1 . Sállichez García, Wein i(11.
D. .-\/.1anue.1 Sá chez .Sáez,
-
1). Clemenite Iiaguinta ,Cloritéts', agre
gad)°, de la 65 13.yi¡gada ai !ídem..
D. Pedro 1\ltaritiniez Marín, agiriefgado
(lie la 87 B riigada Míxtla , a ítem,.
.Tesiús Ato rieno Fltirniált1).1
ídeít-v.
Teniente en campaña
Fetrnando Lartoro-e ,Clatalá, deil ba
tallón de Zalpado.res olían. 3, al 'batallón
die Zeptdores linalcllerets dell XLII Cu
po de Eij éincilta.
Sargentos
Anfdirés: ,Gf.au Vall'dés, del bata
llón die Zapadores núm. 3, al batallón
de Za(lloires. M(ndr& d XIIII
Cale-roo -de Eij étroito.
D.. Mtuellt Jordátli .Garcési, 1112.1rni
'D. Firanclgco .Cortina • Cayena,. .ildern
ídem.
I). José Tomás 'Cangari6, iidlettn
D. Ratmfáry Tortose Pattop, íicjie.m, • DGI.
a ;Ramón GuIllam6n, T orá ni, itdern
ldiemí.
D. IM,anue1 Caballero Si,les, icliern íd.
D. Vente Gsbe.nt Bellveir, ídem íd.
D. istCibal Ayinat Afnróls4 1dem.
D. Vauts't •0.¿irvena„ Idem
ídem
D. Salivador San Antalli 'rort2lada ,
Com, ídem
D.' Frane ez iwnélnkez,
ídem,.
D. TI-6.éMaría 'l'ortosa Gómiez, ídem
D . Julián. E s'inda Alvairez illktrni íd.
D. Milz.-ure1 López Getrcía, iletn ídem.
D. A n tánico Lacueva .Calldés., ídem íd.
Di. Eolics‘to Jarrbri.ra Jurar., . agrega
rlo de
"
la 65 I;r-igada Mixta, a ídem.
Dk. F rnne•itsco Cruz for t'í1t'z íkPem
ídem.
Vialenee.a, i7 die j io de 937.---Per
ná nidez Bo.:laft
Cirk-ul'ar" Exernry. Sr : I Ie distpurts
tio. que el tien iie nt' fl11gniIe1ose don
Mantueil .Calsíaj tís R‹,.drígulez, icen desti -
no aylais ótde dm %comal jefe (-bei
étricito Cenit ro, ,pars1 e dlesittidaido
" All Srvco ded A nnt2.. " ,
r171* se •-in•)ro.rp.orairá 't:'.on toda urp.,ilen
cia.,
Lo cnrntinicei a V. pa pa 's'u cio -
cimoentky y eun-n:01mjet-lo. Valencia, . r7
die jailio de 1937.
Señor...
•
FEKNANDEZ 1-3()LAS;(r,
.•/•■••••■■■••••••
u lar. txteln,-). Sr : He diistpue.sito
que el tervfiertte Je
Sie rr a Canrera, cdi delsbno, en
la 107 Brigada d ixta, pase 'diesti nado
al Arma -die Aviación, para e'l servicio
die la De fentsa EIspI1c1ia 1, eta-4ra Alero
1-vares..
11_ o comunico a V . pa ra su co-
loçiniicnto y curnp■imiento. Valencia,
17 die j t-,111-)1 de 1937.
P. D.,
FERNAN DEZ BOLAÑoS
Circulen-. I-1"..x.c,nr(,.. Sr. . 1 i lspittestc)
que el tenikate de 'lige tl'..e.r'cs, cn
tinto en la Co nilyahla .Z !ires {lie
14 II. rrta N.11_1-rk í.1•
, iasc cliest¡liado, a la I,'(11111,14q,fi
de Z apadkores (")IF,
se iiicoro.rlart doin urgen-cia.
-1Lo comunico a V... E; para su co
nocimiento y curniplii-nient().
17 dk,.! jauh1.i (Pe 1937.
Señor...
ERNANDE/1 BOLAÑOS
-
Circulan Excmo. sir.. : He •d:IsIpleSto
(line is -tendientes del Arana kliz Iingie-nide-
r.os que figuran en la siiglienite
•
irelia
ei(Sin, que etm¡plieza `don O. J nao Vete
gni An'ocre y ter rtv:inka con DI. Ergals
Rockí ttez S ánchez , ,a, les
lesti POS: que :sic indibaln ...-clonsde se itnIcor -
tporer,-.ítiti con uirtgetncila..
ti. o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. -Valene-ia.,.
18 lde j iii io. selle 1937.
II FL,.
FERNANDEZ BnLAÑ(r,
RELAC1 ON QUE SE cITA
T enietntes
D. Juan Virli Am¡pleire, de a l'as, (Sr
dene-s )&1 genie•rail Pefe del V.)jérc:40
Ceritoo, a1 batal1 ón de Ziatpaldore.s
neici),-tres del TV Cuelmo (k Fjéroito.
Teniente en. 'campaña
Sail vador G-aircí a Ballles terios, die
'a las órdenes del general efe del Eij ér
cito .ddl Centr n, al batel]1 ón d Zzipado
re9 inaleloiries de 1 I V Cueriln (k. Ej
Tenidntes
D. Valcriano
• Tabernero Go re la, de
Pas órdientes del general jefe (Del Ej
cito del ,Centrfo), al. .Cub.d1ro Eve
. (kit VI Cuervo . de Elército.
"
D. Carlos Padróñ Meliá, idiern.
D. Miguel Rodríguez RO ríguez, de
novena. Brigada M ixta, DI.
l). Juain Miía Laguna Moya, (le
17 Rniig.ada ixtat, a Id.
Tenientes en campaña
11 Lus Lo:mbos Jalt=efio, Ia 40
B rigada 1Mixta, a id.
yrIsé T,1 =la s Olaráti, ídem ídem,
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....*"...limml~rximmo....~0.•■■••■••••••■•~1/Mil
D. Luils Plarseuall 1-11eirmáink11:.-z, 1$a .
Brigada A., a id.
• Tenielntes
.1), Mhniic1 Mollero Gómez, elle la .44
Brigada. IMixtat, a íd.
D.. Inas1 Rodríguez Sánichez, de .111a,
„lo Brgada .1\litxita, a íict.
Valencia, 18 de • julio de 1937. Fer
náln(dez Bolalos.
C.id- (.,tirar, Exien-gob. Se.: Hit! cl¡iisprues
11,1 (,sule ltsen-A:Ñi-stesdiii A3ronia de In
di.l...lelris 1)1. AInton113- Osr.'elja Cali-trono y
I). Jaime P?%am15,11!, ¡clon ici(e¡stii-rio
la ¿las ólrci121.nies: dei1. 1.2,1einu?.c.-¿..11 jefe', dell: Eljér
Klitd Cl.€111;tbrel,
¡.iélpitlilir4a y 53 Birigialdla,
Iiiciicoriploiralrtánl don' luing'en:ci,a.
L■c4 lebniitio!tclui á \T. 1;:,. Inanal Isirt
lÜi n y C Ilit111 1111,' . , 1¿/1
10,3t7.
t. D.,
FE1N\NDi Z BOLAÑOS
Señor...
CIrcular, Excenot. 1-11e r'elgutelto
4ponkr-que 1;enli!e'r(t12 112 Iluigldnileros..
bilgjátvile!no j‘ulan!
.cpr,re ork-Jslta Vstr,vaciol e.n
.„11-á/lslexttia/ 11.-i¡wso .fetiníar parte
dual), rerr.kleislitlainite k1ei Ej,ér'oilfol de' la
Comisión del 'Ferrocarril d2 ¡Campa
ña de Maktnild a Colmenar.
• Lo corrkunico a V. E. !para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
19 de 111110 de 1937.-
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
r...
Circular. ,Excmo. 'Sr.: He •dispues
to que los tenients en campaña del
Arma .de Ingenieros, ascendidas a es
te ,empleo per -orden .circular de 27
,junio 'último (D. 10. .núm. 154),
que •figuran en la ‘sig-uiente :relación,
!que empieza-,co11)., Jaime Nadal Fa
lbra y termina' con sD. Anlel Sanchis
Pérez, pasen 'a ocup.ar los ,destiijos
1q,ue se lbs. seValan, incorpoTiándose
con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. -para su co
nocimiento ly curn■plimiento. Valencia,
18 de julio ,de 1937.
r D.,
FERNANDEf. BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CrPffil•
Jit Cluoclro Eventual del E 4'citli) del
Centro
D. Jaime Nadal ,Fabra.
Esteban Fraile B.arbolla:
Manuel 'Gallardo Tabas.
•Carlo,w, Pardo Rivera.
Esteban ¡Sierra Prieto.
Santiago Garcia-Dorrego-.
Isabelino Portillo Portillo,
•Joaquín Carbonell García.
"- Doroteo 1Mira1les 'Oliver.
Fernando Pérez Navarro;
'Miguel Simón Pele.-,rín.
Francisco Sánchez ISánchez.
Al Cuadrlo•Eventual d'A VII C1ee•rPó1/2
de Ejér'cita,
D.' HeranYbito Fuertes Teruel.
" .1L.orenzo Fúst-er 'Martínez.
"
•%Antonio Fernández - Cerezo.
11
99.
1,5
I!
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/11 Cuadoo Eventual del' VIII CueiAPo\
de Ejérctieo
D. José Pascual Longos.
Bartolomé, Sánchez.
Mariano Snchez Andreu.
.41 Cuadro; Eventual delej X ClierIP0
de Ejército
D. ,Antonio 'Pascual Pascual,
" 'Gregorio ,Sánchez •del la Hermosa.
Antonio Peregrina Bono.
Al Cuadro EvItilnitual del XIII Cuelr po
• de EjérIcita
D. .Aurelio Martín 'Serrano.
"‘ Victor Vallejo Bohonques.
" Aiiig1l Slandhits Pérez.
`Vialencia,, /18 \de julio de 19317.
Fernández Bolaños.
Circular. Excino: Sr..: He clispue:,:.-
to ¡que el teniente :de -Milicias 'D.: An
Unio .Tosal Desuna, _ 1.)asie destiinardio
de ila .18 división, Brigada Mixta A.
batallón ¡D.,- al Grupo de •lnstrucción
de Transmisiones, incorP.dtránd_ose :Con
urgencia... .
¡Lo comunico a V. E. para su cb
nocimiento y cumplimiento-. Valencia,
18 -de -julio• 'de 1937.
. r
FERNANDEt BOLAÑOS
Señor;..
Circular. 'Excl110..'Sr.: -He resuelto
que••el sargento .de Ingeniero!..„; D. Juan
Bandler.a gulberna._
tiyO primeira división, :p•r 01,-
den .dioeular ..defi .5 de sleptientire 114-
timo .(D. ¡O. idiní. -477), cese en la ex
presada situación. y fpase destinado
al- batallón de Zapadores del XIII
,Ciletpo 'de Ejército.
Lo. comunico a V. E. para su cn
nocimiento y curriplimiento. Valenc;.a,-
I7 .de julio de 1937.
P.
FERNAND.27,
D.,
BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el sargento de Ingenieros do.,ri
Teodoro Sáez Arévalo, ascendido y
destinado a la Escuela Popular de
Guerra núm. 5 por orden circular (le
i8 de junio último (D. O. núm. L49),
quede confirmado en el destino del
Palique Central de Transmisiones del'
Ejército, ,que es donde actu:almente
presta sus servicios, quedando en es
te extremo rectificada dicha disposi
ción.
Lo comunico a-V. E. 'para su
nocimiento y .cumplimiento. Valen2ia,
17- de julio do 1937.
Señor...
P. D., -
FERNAND?7, BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el sargento de Ing,enieroS don
justo Viñas Prieto, en situación_:de•
reemplazo por 1.1*.erido, cese en dirlia
situación, y pa:z- destinado al bata
llón de Zapadores del VIII Cuerpo
de Ejército, donde se incorporará don
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
1-iocimiento y cumiplimiento.
/17 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDPZ BOLA1OS
145
Valenciq.
Señor...
¡Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to tquede sin efecto el destino de don
Antonio .Guardo 'Redondo, ,que corno
sargento .de í iJias de Ingenieros
figura destinad-o a la co-mipillía, de
Zapadores de la doce' división, por
orden circular de 3 del actual
(D. 0. 161), la que se 're-cti
fica en 'este sentido..
Lo comunico a V. E. para su co
:nocirndento. cumPlimiento. Valencia,
17 de julio .de 19.37•
Sierwl)r.,
P. D..
-
FERNANDEZ B OLAÑ S
•••■■••■••••■■•••
Circular. Excmo. Sr.: He dis'pues
to que el sargento de Milicias de la
,Brigada Internacional D. Angel
Marín Martínez. pase destinado al
Grupo de Instrucción de Transmish
nes. verificai<do su incorporación con
urgencia.
Lo comunico a- V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
'1-7 de julio, de 1937.
Señor...
Circular.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Excing. Sr.: A protpue;-
ta- del general jefe del Eiércitc, del
Centro, 'he tenido, a • bien disYK_iner
pase a dicho Cuartel .General. el ca
pitán de iOffidinas Aliilitares D.. Luis
Paz Zamarra, de la disuelta prirnera
diiiisión orgánica.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimliento 'y cumplimiento. Valenda.
1.9 de julio de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. :Sr.: He —resuelto
que el auxiliar administrativo- (a-sirrk
lado 'a mayor) -del Cuerpo Auxiliar
Subalterno- del. .Ejército D. Francis
co -Montero ¡Collado, pase destinado
a la Inspección General de Caballe
ría, cesando en la situación de dispo
nible gubernativo en la. primera divi
sión orgánica, efectuando su incorgo
ración con arreglo a lo •dispuesto en
la 'orden circular de 14 de febrero ú1
timo .(D. O. núrn. 4I). v surtiendo
esta disposición -efectos administrati
vos a partir de la revista de Comisa
rio del Tresente mes.
Lo comunico á V. E. 'para su- zo
iiócirniento y cumplimiento. Valencia.,
19 de julio .de
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor._
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He 1-0:11e11.0
Ique el.,•apitán de Infantería D. Agus
'tín !M-oricla Lorente, que ha cesado
en la. situación 'de "Al servicio del
MARTES 20 DE JULIO
P7otectt\rado. , por ascenso a su ac.-
uta' en-nleo, según circular de 20 de
•arzq último ‘(D. O. núm. 70), que
de en la de disponible, forzoso en la
tercera división, surtiendo efectos ad
ministrativas esta disposición, a par
tir de la revista de Cami)sario dl
mes de abril pasado.
comunico a V. E. para su co
nimiento y cumplimiento. Valenc:a,
10 de julio de ,1937.
PRIETO
Señor...
Circ. tutor. Sir.: Por este Mi
niksterio se ha resuello que el ex:orlen-Lel
.Artillería D. Gaspar Morales :Ca
-nra,iSlco, pase a la sirktadóin de (bis:go:ni
ble forzoso, c,cin residencia en Valencia,,
qe.tdar.idio a diorkiskiciibil del ;general jefe•
del Ejénahod1 Centno.
Lo coinuirtko a V. E. para su cono
toirniente• y cunlianilentio. Valencia, r5
de julio de 1937.
D.,
FERNANDEZ BoLAÑos
Señor...
INUTILES
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento .facultati
vo expedido por el T',ibunal Médico
Militar de la nrimera --división el .15
(le dicienibre último, sufrido por el
largento de Ingenieros D. .11dio ic
navides Orteg. cle. la Agrupación (te
Trigenros de la -citada división, por
fine se vieiw en 'conocimiento ha
‘ido declarado inútil total par
decer epilepsia, y, encontrán,dose
comprendido en el vigente cuadro
4e inutilidades. he resuelta cause
baja en él Ejército. haciéndose el
señalamiento de haber pasiva por
la ¡Dirección General de la . Deuda
y Clases Pasivas; que poi- sus años de
J.crvicio le corresponda.
Lo comunico a V. E. 'para su cono
'miento y cumplimiento. Valencia,
de julio de 1937.
PRLF.-ro
n )r
:
'JEFATURA DE SANIDAD
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En curnpli
ti*_ritc diEDUeStO en la arden
de mayo Pasado
(D. O._ núm., 139). he re_zueito çoncc
de: Li err..91c.c de capitán médicu prc
viicnal, a los tenientes -1que !figuran
en :a siguiente relación, con arreglo
a P. que ipreceptú-a la anterior dispo
sicien, y !'por hallarse incluídos en el_
articulo octavo de la Misma, quedan
do !•Confirmados en los destinos que
sirven r.rt la -actualidad, y surtiendo
efectcs- administrativos esta disposi
ción a partir de la revista .de lCofmi
saric-, del mes- .de julio actual.
Lo comunico a V. E. para su co«:
nocim.:entc 'y cumplimiento. Valencia,
19 de julio .de 1.937.
P. D..
FERNANDEZ BOLASHS
Señor, •
••
••
RELACI1CS QUE SE CITA
Ilelquiades Molina Piquen
Antonio Pols Ferrer.
Andrés Fernández García.
José iMontalt Brú.
Luis Aguado ,Gaona.
Jasé B.arberá :López.
-
Gustavo Pérez Pérez.
José Folch :Salé.
José Mateo Sanz.
Francisco Vega ;Díaz.
-
Sebastián Iradier Dolz.
Narciso ,García Alvaro.
Nemesio Pascual Mestre.
Valencia, 19 de julio de
Fernández Bolaños.
BAJAS
Circular. Excmo. iSr.: Visto 1 c?--
tificado facultativo remitido' a est.i.
Jefatura Ip'or el coronel médico iefe
de Sanidad de la Comandancia Mi'.i
tar de Valencia, en el ,que se acre
dita que por el Tribunal 'Médico Mi
litar de la misma, en su sesión ce
lebrada el día 7 del corriente 1112.3,
fué reconocido el teniente médico
provisional D. Juan Ramón Otaola
Santibáñez, el cual, como consecuen
cia de la enfermedad ,que padece. ha
sido declarado inútil para el servi
cio.. he resuelto cause haia en (71
Ejército por fin del mes cu Cursa.
Lo comunico a V. E. para su cg
nacimiento y cumplimiento. Valenci I,
17 de julio de 1937.
PRIETO
1937.—
Señor...
CARGOS
Circular. lExcmo. Sr.: A :fin de
cumplimiento a lo dispuesto en. la or
den circular de fecha 14 del pasado,
mes ide junio .(D. 0..núm. 155), re
ferente a la creación, :con carácter
provisional, de la Policía Sanitaria, he
resuelta ique el personal .que a
tinuación se 'relaciona, ocupe los rar
(lúe se indican, coma acoPla
'lijé-rito de la rplantilla asignada en. la
disposición anteriormente* citada, ve
rificando su incorporación con tpda
urgencia, ysurtiendo efectos. adminis
trativos esta disposición a 'o-a-ttir de
la revista de Coinisario- del mes en
curso.
Lo comunico a V. E. oara su co
nocimiento y cumplimiento.
17 de julio de I937.
FERNANDEZ BbLAÑOS
rho r
RELACION QUE SE CITA
Plana Mayor
Mayal,- jefe
D. Víctor Manuel Salagaray Gárcia.
Cafritán
D. Francisco Morales López.
Teniente médico
D. Leopoldo Velázquez Bos:que.
Teniente
D. Eusebio del Busto Asensió.
D. O. NUM. 173
Sargento
D. Alejandro 1Salagaray Lafargue,
Cabos
D. Luis Serrate Nebot.
Fernando Pérez Bolea..
Agentes
D . Eugenio Morros Esiquítis.
"
.1osé Rifa Expósito..
José .Coroliado Hernández.
Alemany Mari.
"
Tomás 'Fenegas García.
Primera Sección.--Hosrpitales
Evacuación
Tenien,te
1). .1 osé l'ateto Martí.
Sargont o
D. Vicente Boix Forné.
Cabos
D. Jaime Casadesús Cruells.
José Valls Vallés.
/Luis Buxeda Vallbona.
Juan Villamayor Sanz.
Agentes
. D. Eduardo Abraham Berrio.
Gracián -López Artes.
Felipe iCastella. -Borrás.
Ramón Navarro. Martínez.
••
Fernando .Simonetti •Centaunni.
Julio Esteban Sánchez.
••
Jaime Tallado Lázaro.
Vicente Colonia Pérez.
Domingo Perdió González.
Carlos Cabañas Abadía.
Manuel Santaolaria Alaustre.
Gabriel Sánchez Pérez.
Laureano López Aguirre.
Joaquín !Llaveras Lloréns.
An•onio García Galiana. -
José Alvarez Malla.
Ernesto Lacárcel !Canales.
Casimiro Viladrich Argelich.
Saturnino Herrera
José Acín Lobato.
•
Feliciano Salagaray Lftcharzue.
Agustín Goinilis Tauler.
-Manuel Rubio Serna.
Andrés Vázquez Ruiz.
Pedro Vidal Morera.
Enrique Gil ,Bodi.
Antonio Sala Belda.
Manuel Vera Valer:).
Eudaldo Vila Peix.
"
Enrique Zinnernann Pe-rez.
Segunda Sección.—Inferrnacj.ón y Vi
gilancia
Ten/lente
D. Antonio Segatra Rc-da.
Sargelito
D. Manuel Puerto Ezteban.
Cabos
D. Felipe Blázquez García.
Ernesto Colom Mejías.
¡Manuel iCliment IMacro.
Miguel .García Martínez'
.
. Agentes
D. Blas Velaire Tirado.
" José 1Sevil1a
"
- JOSé Martínez 'Martínez.
Ismael Prats Llolpis.
Miguel Fres'quet LlOpis.
José Lacártel García.-
••
••
••
!•
e.
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••
••
••
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D. Calsimiro López Podrolla.
Miguel Ferrero 'García.
Juan 'Ferrera Pons.
!Mariano Manrique Birla.
.Antonio Jiménez .Sánchez.
Elised Crespo Martínez.
José Ortiz Hernández.
-Salvador •Fontaner Fontaner.
Jaime. 'Miartínez
Manuel Belti Vila.
julián. Meneses Gómez.
Higinio Pérez Florentín.
Emilio García Martínez.
Ranrón. Díaz López.
1Segundino López Amigó.
Manuel Canuto ¡Serrano.
-Fernando Vidal. Morera.
'Ramón Doménech (Ohaler.
Luis Miró -Solanes.
Francisco Capdevila Sánagustín.
.Ramón •Cirera 'Berenguer.
:Santiago Pérez -•Sacristán.
`José Tellado Rodríguez.
1Ranión Pérez Pintor.
Tercera Sección---Motorizada
I). Isidro Cuello !Mut.
Sargejnto
D. Nicolás Riba Roig.
Caboi,s
- D. Francisco Franclh Tomás.
:Santos González Fuga.
Manuel Elgarretsta..
'Matías .Carme del. Corral.
Agentes
Juan Biarnes ffFoguet. •
'Salvador Fresquet González.
Jorge. D'arde iMontané.
IRarnón Saumell ..A.rdevol.
Francisco .Caballé :Mauri.
Esteban Maña Caro
10livero 'García Martínez.,
Pablo IS.egarra Yesta..
Higinio 1Castill.o Soler.
José Martínez Hernández.
.JOsé Martínez 1Miartinez.
Virgilio Casino. S.oré.S.
Airgneinte.
IGionizalla Vidal Cercos.
Manuel Herreros Izquiierdlo..
ViletorliainoRíuls..111().nblúg.
Vicente Martínez Sáiz.
.Aurelio. Colonia Mejía.
Juan Vall Pons.
Jaime Cirtra Gorná..
,Horacio d la Paz Martín.
'Alfredo Arra.sate Eguía.
-Antonio 'Caballero López.
Laureano Dornénech Cr:sals.
,Angel Vidal Morera.:
Pedro 'Carreño .Ruiz.
José Palomo Ebrí.
Adolfo Rodríguez Sotillo.
1V,alencia, 17 de julio de 1937.-
Fernández Bolarios.
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Circular. Excmo. Sr.: iHe resuelto
que los 'tenientes médicos provisiona
les del Cuerpo de .Sanidad Militar
-que figuran en la siguiente relación,
pasen a servir los destinos 'que en la
misma se indican, efectuando i¡u in
corporación con toda urgencia..
Lo comunico a V. E. para su co
MIARIIES 20 DE JULIO 14.7
nocirniento y cumplimiento: Vaienc'...)„
17 de julio de 1937. •
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
De a las órdenes dell jefe de •Sanidad
del EféOciPo
D. Angel Maresca Gómez, al bata
llón .de Obras y Fortificaciones nú
mero II.
D. José :Belmonte González, :4. las
órdenes del-jefe de :Sanidad del VIII
Cuerpo de Ejército, 'para la 5,2 Bri
gada Mixta.
ID. Angel 'López Triguer-o. ídem
ídem.
D. Miguel 'García Arance. al bata
llón -de Obras y •ortilficaciones nú
mero 12.
D. Santiago 'López. Malla, a las ór
denes del jefe de 'Sanidad del IX
Cuerpo de Ejército, ¡para el batallón
de. Etapas.
!D. .Manuel Bueno 'Martínez. íde;in
ídem, 'para el batallón- .de ,Aulotrans
portes.
. D. Jesús Romo Aldarna, a la io6
Brigada Mixta.
D. Galo José Ruiz Doménech. a
la 89 Brigada Mixta. •
D. Francisco .Ruiz Ruiz. ídem.
D. Vicente Olmos Rodríguez, a la
51 'Brigada Mixta.
D. Lorenzó Castañeda --Martíne.z
Onda. al batallón dé 'Obras y Forti
ficaciones :núm. 10.
ID. Bernardo Rodrigo Molíns, -al
batallón .de. Obras y Fortificaciones
número 19.
D. Modesto Casanovas Viade, a las
órdenes del '..jefe de Sanidad del VII
Cuerpo de 'Ejército, para la 36 divi
sión.
D. José González Pas,tor, al bata
llón de Obras y Fortificaciorie nú
mero 17..
Valencia, 17 -de julio. .de
-17(mrnáridez Rolaños.
••••■•■•....mml
1937.--
Circular.
•
Excmo. Sr.: H. rtsuelto
que íos aspirantes provj.c:ionalls de la
Sección -Auxiliar- -Facultativa. d e 1
Cuerpo de Sanidad -Militar Que figa
ran er1. la siguiente relación. pasen a
servir los .destinos que en la misma
se. indican, verificando su incorpora
ción con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
17 de julio ,de .1937. -
P. D.,
FERNANDEZ Bouflos
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. José 'MaríaiSanz Sanchiz, de la
Brigada Mixta, al batallón de In
genieros Zapadores Minadores ,nú
r'o 3.
O. Luis López -Medran°, de la iii
Brigada Mixta, al HosPiLai, Militar
Base de Valencia, 'para el ' de G-ci
della. -
De a la.si (Welles del jefe de Sanidad
del ligrgit o
"I). Francisco Valls Parra. a ía 159
Brigada Mixta.
D. Francisco Arjonilla Colemo, íd.
▪ D. Manuel Górn-ez ,Morales, ídem.
D. Víctor Fortea •Rosell. ídem.
D. José .Soler Abellán. a la 93 Bri
gada Mixta.
D. Enriqul Estrada Sobrino, al
Hospital Militar de Guadalajara.
D. Alfonso Abellán Aguado, -Al
servicio del Arma de Aviación".
D. Agustín Ebrí Vidal, a las ór
denes del jefe de Sanidad del VIL
Cuerpo de Ejército. para la 36 divi
sión.
D. Alfredo Jorge .Romero, ídem.
D. Emilio Gutiérrez Bonos°, ídem.
•
D. Rafael Monleón 1Compaliy. a las
órdenes .del jefe de Sanidad del IX
Cuerpo de Ejército.
D. Cecilia 'Domingo Ruiz. ídem.
D. 'Ramón )Cardona del Moral. a
la 21 Brigada Mixta.
,D. Alejandro .Pomeda Varela.
So 'Brigada Mixta.
D. Enrique IMutfíoz Bordes a la
Ti!Brigada Mixta.
ID. Vicente Aparici iLlop. a las ór
denes del jefe de Sanidad (11 I X
Cuerpo de Ejército.
O. León Cano Herráiz, a la io6
Brigada Mixta. .
D. 'Ricardo ,Sanchiz Alacosta. ídem.
Valentín Peinado Pérez, a las
órdenes del jefe de Sanidad del IX
Cuerpo de Ejército, para el hatall5n
de Etapas.
Valencia, 17 de julio de J937.
Fernández Bolaños.
1
INTENDENCIA CENTRAL
ODISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
por conveniente dlisponer que los je
fe: y oficiales disponibles-, pasen la
revista de Comisatlio conforme de
termina el reglamento aprobado por
decreto de 7 de diciembre de P.S92
(C. L núm. 394.), -pero si en algún
caso se estimara oportuno. en lo su
cesivo, lo efectúen en los cuarteles
generales de las divisiones o 'Coman
dancias Mi:itares,- no devenczarán die
tas los que tengan quc trasladarse
k-;nn dicho objeto.
Lo coniunico a V. E. para su cono
0‘.1nliento y cundplimiento. Valencia, 14
de julio de 1937.
PRIETO
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
BAJAS
Circular. ,Exczno. Sr. : He iresuiellto
que calitlin. del ouaritio Batallón dei
rratn.s.rte Auton-ilóVlill D. lkiatrrbb Ca
rretero det Olmo, riottnibirado por orden
dricuflar de 24 de febrero prÓxitmly pa
MAIRM-ZS ..xib DE JULIO I. O. NUM. 173,
sHd• D. O. •úm.. cause baja en,
su a-tual destino.-
Lo comi..:alico a V. E. para su cedo
e:i111i-ento y carnOlimiento. Valencia, ;6
¿te it1:1',0 de 1.937.
•
Señor...
PRIETO
(l'irctr/(Pr. Excmo. Sr.: he resue.tto
que 1). Sz'veriano Ballesteros Set-rant),
des t pt:ir :ea-den ciróu1ar de 29 de
mayo próximo pasado (D. O. u/lime
ro 131). 'comk) pers•ontail ciivill a lats. ótr
den:es del jefe de lobs .SerVitci>s 4e Tren
del Ejército del 'Cenittro, cause baja en
su actual destico.
.
comiutnic'o a NT• E. para su, conlo
cirriento y cumplimitnto. Valencia„30
de 1tt111(.■ de 1937,
PRI.E.to
Seño
C'ircular. Sr.: He iresucito
Cine 2,11_1'Xi 3.r 1»Itiiistrativo D. Felipe
-Ba'utista Gatilya:.„ thettinadlo a la Direc
17yt1 Ttranspl-rtes pr.r, carretera por
orden 5..1.ru1ar ck 2(/ de abril úll)tianto
(D. O. .11dim. 119), cause 'baja en el
S'e,,rw.A.:.io de Tren del Ejército por' nlo
haber efectuado s'u, ini.corploratciáln, a, la
itvistna,, ifnecllarkto en la situadócmsitFi
qt.ute Tpor su edad le t.9orrespon4a.
Lo colniunic• a V. E. para sky codo
cilmrietli'so y cuinipiliitntieuto. Vasltenicia,
de. ii$1:4 .1 de I ■-1,3,7.
PR1 ETO
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
elest11.ar a la compañía diVisionatriti.
Tren ikutomviil de (la quinta
pe:rsona/ de la Brigada,
clel Transporte que figiurial en la,
te relación, equiparado ad erribleo
sargento del Ejérci.to, y -causando efleic
boo administrativos - • esta ellisbotsiaibn
desde la 'revista de Comisa-1'A) del. STICiS
de mlatrzo sien-flore ',que los in
ter sa4(.is lustifiqtren ckot..amen ta ímente
ante el jefe ce T Unidad?. que vienen
prestan& servicio desde clfcha fecha
ll-o comunico a V. E. para su co
rocimiento cumplirnient.C... Valencia.
9 ick julliio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
IA. Lorenzo .Mliguel de qa Fuente.
D. Dionisitib Atraiz .Gtarcés.
a Antonio Galano Rubilles (primer
B. T. A.)
D. fr:sé Lentisco .Cuartior,
D.
•
Francisco _Hurtado VitsPar3icos'.
D. Luis giaz .Ser,rano •Gprimier
B. T. A.).
D. Francisco Gómez- Breve!.
D.. Errriqu.e Pedneira. VIaletnti.
Etzglervio Dorníniguez La.
‘Ialenicila, 9 de julio 'de I937.—Prit2t.c.
•••■■•■■■•••■
Circular: Excmo. Sr.: He resuelta
a la Seccón- de Trerj
:)H..m:7-1, al.
n:21 7 E) Ci :5.4:1icias
Trans.ocrte que fig,11:i.._ en la siguien
te relación, equiparado a los empleos
del Ejército que se mencionan y cau.-
santdo efectos administrativ o esta
disposición desde la revista de Co
Misario ,det mes de marzo
siempre que los interesal:los justifi
'quen documentalmente ante ,e1
de la Unidad, que vienen prestando
servicio desde dicha. fecha.
[Lo comunico. a V. E. para su re
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
'9 de julio de 1037.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento
D. Enrique Aznar García.
"' ¡Gonzalo Santiago Alarcón.
,Miguel 'Pérez 63.11Z.
Valeriano Blázlquez Garcja.
Equiparados a cabo
Antonio Bote González.
Eloy Suárez Roda.
José Ortega Ruiz.
José Pérez Jiménez.
Nicanor Freire Monasterio.
Ramón 'Cisneros Villairuela.
Pablo Villoria 'Monte.
Pedro Panizo Martínez.
Soedtados
Adrián Martín.
Antolín Yubero Sancho.
Antonio Hervás.
Antonio Flores.
Benito de Lucas Bellot.
Benigna .Arcos.
Bernardo Fuentes.
César Menéndez.
Claudio IMonzó.
Dositeo García EsPin.
Emeterio .del,
Edesio Valcárcel Hallado.,
Fausto Martín.
Félix de Diego.
Fabián López.
Gregorio Alcalá.
.Gregario 'Cestero.
I sidoro
José Rodrígüez ',López.
José López País. -
Jesús Fernández •García.
Luis Santamaría,.
Mariano .Rosillo.
Marcelo Santos Galán.
Máximo 'Carretero Torres.
Pedro Calle Merino.
Pedro-- Muñoz Gallardo.
Pedro Fernández: Gonzalo.
Rafael Antón Rodríguez.
Ricardo ,Marchal.,
S.2.ntiago 'Gómez.,
Tomás Luda-- Mlahínez.
TirsO Portugués Díaz. -
Victoriano de la Fuente R1,1z.
Vicente Alcázar.
Valeriana Martín.
Severiano Lluva Carrera.
Juan Bautista Pérez.
Camilo ¡Riego Cortina.
Eduardo de las Hcras
Valencia, 9 de julio de i937.-
Prieto.
Circular. Excmo. S.r.:. 1-le resuelto
ldVst:ntar 9eieditóln d Trerl Auto
rnitr5xvil de la 50 Blrijigaidai, al perslonial
procedente de la Brigtada
Tradispoote -que .5:glutna e 1a siguidetv
te -Irellacilóin,, emutilparialdo a 'los etiriipeteois
:dk.Ejénoitta que se 11-1,1eiticTotnatri, calulsenv
do efectos adn'..alilstInattity'ols estát cil:Ispo
stiloión desde la revtislfa Conlilsarilt)
nie:s de trntarzta sleitnipre que
inke(resados • justifiquen do.cumiential
miente ate el jefe dle la Unidatd, que
vnten prestando stervlibio 'desdh ,Idnebat
feeltal.
ILo coMunico a V. E. para su •co
tiodnyiento y -cumplimiento. Valencia,
de jull!io de 1937. •
PRITET()
Señor...
RELAC1ON QUE SE CITA
Equiparados a sarm.-iito
Antoniiio Mesa Lucas.
F,rantolsco. Ancóln Romeno
Equ4iParcdos z fa-bio
A4f0113`) GO nzález
joisé .Fertiándiez Egievai.
to de 'id 4;1e 193.—Prevy.
Circular. Excmo. Sr.: ,He resuello
que el personal civil que constituía el
servicio automóvil del Comisaria do
General de Guerra, pase destinado al
•Batallón Especial de Transportes, 'pa
ra ctvbrir la plantilla (le la 'Compañía
de Tren .Automóvil del ComisariadO
General de Guerra, .quedando equipa-,
rajo alos edpleos del Ejército que
citan en la siguiente relación; causan
do efectos .administrativos' esta dispo
sición 'desde la revista de Comisarin
del mes 'de marzo.,111151-no, siempre que
los interesados justifrqp.en documental
mente, ante el- jefe de la Unidad, que
vienen prestando servicio desde dicha
fecha.
Lo comiunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Vatencia,
de julio de 1937.
PRfETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
EquitParados a sargento.
1). Segundo IMérida Calvo.
Felipe 'Clemente Aguilar.
Trifón elyón Owón.
Pablo González ,Almendro.
Eustasio de la Puente Sanz.
Francisco Santos Jorreto.
Francisco Sahuquillo Ferrer.
Julio •Perpiñán Laosa.
(Manuel Fortes Taboada.
Equiparad-os a cabo
Basilio Morales Rodríguez.
Lucas Valentín Navalmoral.
Francisco Virsedas Bravo.
Emilio López Alañón.
Francisco Guisado González.
Braulio 'Carrasco Sánclez.,
Santiago Moreno Luengo.'
jesús Losa Sebastián.
José Gómez Cerezo.
Gregorio Martínez Plaza.
José Caberón Calvo.
José Otero Puebla.
Luis Sorolla Segura.
Segundo Ciruelo Sanz.
Miguel Migallón Garrido:
!I
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Lamberto Audivert Sanmartín.
Luis .Cabrera. García.
Pedro Pérez Palacios.
Jallo Fernández Alcázar.
Soldados
Luis de Casas 'Gómez.
Manuel Muñoz Román.
Luis Fernández Velasco.
Antonio Rodríguez Prada.
José García Soriano.
Juan Bautista García Camacho.
Eustasio Velasco Pausa.
Joaquín Egaria Ibarguren.
Angel Ansótegue Martínez.
Félix Romero del .Rosal.
Manuel Romeró Ayuso.
Cipriano Talavera Burgos.'
Juan :Sánchez (-Molina-.
Ramón. Uget
Glegario Palacios Valer°.
M)iguel M orello Martínez.
Eloy ,Rocha .Canales.
Juan José. Martín Anaya.
Vicente (lela Cruz Ponce.
Félix Olmeda Tinco.
Victoriano Fernández:de Cuevas Cres
po.
Antonio .Córdoba Zamarro.
Pedro Villacoba Domínguez.
Mariano •Olmeda
José Sáez dela Hoz.
Antonio Arroyo Arance.
Matías LUmbreras Sánchez.
Vietoriáno Rodríguez Herrero,
Angel Torneiro Torneiro.
Alejo 'de las Heras -Muñoz.
Miguel Martbínez Moreno.
Juan Vegas Recio.
;Luis Magaz Magro.
Julián Sanz Alonso.
Ramón Olmeda 'Sánchez.
Mariano Rivero Gallego.
Jesús Martínez Culebras.
•iian Alday Calvo..
Miguel de los Santos Agudelo Muñoz.
Francisco Marín Naure. -
Ambrosio Cabeza Pérez.
Antonio Carmona Gómez.
Alejandro del Valle Robledillo,
Julio del Pozo 'Cabrero.
Antonio Vázquez Quiroga.
Manuel Alonsá Redruello.
Eulogio Sopena Elcarte.
Manuel iglesias García.
Francisca Sotillo Sotillo.
Modesto Cañas García.
Anselmo .Castellanos- Perpiñán.
Arsenio Adame Navarro.
Francisco Jiménez Riblés.
.Eipifanio Romero Garrido.
Vicente Mengual Fayós.
Antonio Pérez González.
Enrique García Candela.
Miguel Román López.
Francisco García Fernández.
Luis Carmon4 Gómez.
Juan de Castro Hernández.
Joaquín Córdoba 'Cabacasillas.
Martín Ferrer Costa.
Pedro Barrio •Sanz.
Melquiades Villalba Fajardo.
Teodoro (Molina Fuentes.
Pedro Gálvez Ocaña.
José- Menéndez Malparticla.
Miguel Alegre de Vega.
Luis Maeso Lbez.
Aurelio Quirós .García.
José María N\yssen Milá.
-Arturo Díaz Rivas.
Pedro Fernández Herrera.
Francisco Vidal Arce.
Juan Gordo Frías.
Gera.rdo Gómez Lobón.
Ranzón Rubianes Pérez.
Tomás Núñez García.
Dámaso Sanz 2enito.
Ciriaco Galán Marín.
Manuel Sancho Caballero.
José Manía Rivero Vadillo.
Ramón Cereza Lliesta.
Víctor ,Carbone!! Martínez.
Julio Díaz-10bregón Gómez,
Antonio Tapiador Martín.
Victorino Ramos Ramos.
Bernardo Cartón Zamorano.
Manuel Estrada Vicente.
Emilio Valdés Jimena.
Ramón Peris Sánchez.
Felibe Villa Serrano.
Angel Sánchez Cimbrón.
:José Lledó Aznar.
"
luan Dorado Navarro.
Luis Martín Grande 11fartínez.
Miguel Ledesma Ramos.
Miguel Faust Traver.
Mario Martínez García.
Emilio Vicente Mor. .
Eusebio Muela iLorente.
Antonio Abad 011és.
Pedro García Martín.
Luis Cruz Blanco..
Ismael Serrano Figal.
Mariano Victoria Pastor.
Mauricio Recio Blas.
Joaquín Aznar y Berenguer.
José Fernández de Cuevas Crespo.
Cesárea Rincón Llorente.
Tomás Ruiz García.
Julián José de la Fuente Ramos.
Bautista Giner Micó.
Cipriano Blasco Blasco.
Andrés García Martín.
Ventura Ramos Remesal.
Justo .Castro Paz.
Vicente Ruiz Cuesta.
Antonio Carmona Mateo.
Benito dela Orden Vera.
Doroteo Mejías Avila.
'Francisco Arjona Quésada.
Francisco Povedano Costo.
Romá.n Iglesias. _
Narciso Ballesteros Rodríguez.,
Anicetn Fernández Minumbrales.
Miguel MIcó Calabuit.
Eugenio Gamoigillanueva.
Esteban Vidal Belmonte.
Vicente García Montroy.
Juan Ortega Martín.
Nicolás Herrero García.
Mateo Muñoz Rodríguez.
Miguel Ortega Chaves.
Dionisio Hernando Villanueva.
Manuel Montes Fernández.
José Manso Ruiz'.
Víctor Velasco Cabrero.
,‘ Electricistas
Marcelino Sinovás Garcés.
Ramón Garay Martín de la Sierra.
Valencia, 16 de julio de 1Q37.
Prieto.
Circular. Excmo.. Sr.: Tie resuelto
destinar a la Escuela Automovilista
del Ejército al .personal de la Briga
cla de Milicias del Transporte que fi
gura en la siguiente relación, cau
!-;ando efectos adminis::rativos esta
disposición desde la revista de Co
misario del mes de marzo último,
siempre que los interesados justil-,
quen documentalmente ante el jefe
de la unidad, que vienen prestando
servicio desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 14
de julio .de 1937.
Señor...
PRIETO
RELACIION QUE SE CITA
Soldados
Víctor Sánchez Torres.
Vicente Castillo Gómez:
Salvador Garrido Samalea.
Jacinto de la Fuente Mohnn.
José Peris Refig.
Emilio Medina Martínez.
Santiago Abreida Val.
.viario Rincón Gómez.
nilio Duque Aguilera.
Antonio Clavero Cuchet.
Pablo Sanjuán Martín.
Manuel Díaz Munuera.
José Bonet Cervera.
1-,:cluvigis Díaz García.
David Sasera Alcayde.
José Rodríguez Alonso,
Antonio Cubells Micó.
Manuel 'Cándido Romero.
Antonio Alvarez Guillén.
Valencia 14 de julio de 1937.
Prieto.
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS DE MAQUINAS
Vista instancia del tercer maquinis
ta D. Adolfo Tinktuni García., enSúi211
ca de que se le conceda licencia- «por
enierrno, este (Ministerio, en virtud del
acta de reconocimiento médigo, y de
confornr:dad con, lo informado por la
Sección ,die Máquinas!, ha tenido a bien
concederle dos meses de 'licencia por
enferma para Mahón, coMputándole
dicha licencia desde el 4 de junio últi
ma, fecha en que le fué anticipada ir
el jefe de la Flota, debiendo perciblr
sus haberes por la Habilitación gene
ral de la Base Naval secundaria de
Baleares, quedando, a la terminación
de la misma, a las órdenes de la Jefa
tura de. la Base Naval de .Cantagena.
Valencia lo de julio de 19,37.—El
Subsecretario, Antonio .Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de ,'.154áquinas.
Señores...
Ei contiestadlón a instancia elevtadb;
poli- el pois'a'no \T¡icente Henre po "M!airvtí-
•iez, en Ta que slicIta ingjesiar en el
Cueiripo Auv ()liares de lAláchtitntals
'la ArtiSada, este ltinisterADI, d confor
an'Oad G0111 '10 Informado por a Sec
ción Váquidas, ha Illispuesto alio ate
ctder a (1). sd.f.ci,taclo .por estar, cubier
tas tod411 las vacantes ; se tlettldirá
MARTtnS 20 DE JUI.10
c‘utecta .zil ladslEble. Orrotpóslitto, pues, ve
sun atgra10 el gran *tinIteréts' en
'jr ,• !ir apici•yr'0: 9tatra luz& tdie ie ntga
'
..1kt'Ll, 19 de jiraio de -1(..)37.—E,1
ub:N-cur:•tmijo, Ainitewnio Ruiz
S<J1c-r jefe de la StecKii•¿u ele
Sei.res.
CUERPO DE INFANTVRIA
MARINA
Se dispone cine e1 te:ivenite de 11.1:1an
tpnia de la I). Antge•I .:-■guiirre
-Agnado, cese eet el di:stlitrro. de •auxilIlar
(Del ..-Negocio d& Guerpia • y t1)a6evl
tregarbiedto NlaVaIl. •11ami. 1.
\7iat:lenci-a 10 j 1:lo dle 1937.—El
Snibsetc.ret atrii o., A atenio Rulz.
Sfisres...
CUERPOS DE LOS SERVICIOS
TECNICO•S INDUSTRIALES
ste NI.iirr:sterio, de conf •on.nitidad con
lo p•rcipuesr.o 'per ej Ne °cita:10 4.e los
Ser L-3:lois Télentico-Ittlu.str.Siall:es lla
SLi& •de PietrIonsal , ,por tener cutnicili
ida la. edad reglarnienta'ra jYar dr° y
hialberilo ie.:Átalo:10 el resado, -ha dii.s -
(puesto que- el -clpe•nar o de segunazde
I'Vhaesliraine.at de Arsen•les D. Maria
no Sán(4.1-tez Martínez, .destincidb en el
frolno de I ng-erilipros del A.r9ena I de
Bose Pri ntA'pal de •Ciaztag,en-a.
—4-..ta:utsa en esta f echa baja en el strvi
Oso activo y en la situación de ju
1-111a:dbo, Quedando pendiente de que por
la IJitrewión. General de tka. Deuidla
Glases Pasivas. del Estado; sea dial,.ifi
ica.dio con el haber de jsublila.oión q ne
:pineda corresponfcberlle
Vallenoi!a„ Io (lb j ultio de" 193,71. EIt.
s ttbsecrettairi'cl. Anto:ni:o -
SO-Ve-Tes
MARINERIA
•
Dada C'111 rtta dte instanoia elevada por
e'l celado r ,de Pluerlo e:n sttuaicióni de
re ttSra,do, _losé Martiinez Belilrán., que,
pregrx- •& dalse d unnesttrit-8 :de Atr
t '1:1,, y re--,1'.1:11.' en Cola:nig coa, calle de
C tata. o Siarbt‹ • . 1-11'irn , 35, ,terLsciin, tEt, p sú
PI¡ea :de quo .1.: t-iilte.eK11:1•
en" ,c‘ con-
funtilisdaitt con 1 teinneclos :por das
nes. de Pcis'cnail I nuenriertic ja'
Entertyendión Get henal de la ..i\Orni•-
,;1?.Isttiraci Kbel Ila :resuelto se
alc1•e(L-1. ai lo stegSbitak cymntcedlikoldiole
\rueltal ..,i,cttirvo con caráoter,
proyiis lit rats dur en qt-Ii.s ,actua
-
les citrcluntstadclats, nüestlreper-
inlamnite bula, a.1 -
(pie la: pire sente disposiiición se .ed.ntrat.
'Con objeto -de. Tilo ltaistt^i:Inlatr 1c.1.3ntte
rese9 eChnómáidets del; re'currente, afee -
tarán suis haberes de nuae(stre
•
pentrgai
nentte al Icaptitulo gpvilme ro, antícuilo ,I)Iri
nle:ro, y la diiiferenicia. 11-atst-a tos que -dtits -
fruta ert 1:a .act dotmo ce1 atcloir
Bute•ntio, tau cap'ittHl gir,itii1ri aritíe uno
segimidio de1 \1'.:get4e fpresrulpuestto.reinpreso del 3nIterteseclio en el se r-
vic de iba deiberá pasar a
restar ltost )(-1!e ci•alse a la Rase Na
val de. •Cartagena.
V-leinciia„ T9 dea T
td:-.y.seoretar'.o. Anteinib
ñ I. . • .
1NTEN)ENCIAA GENERAL
DE LA FLOTA
ASCENSOS
Este Min'isItielrio, de con,f1ctrajidad tcom
spirelputetst.al de 1ai Intentdienaa! :de .11
Base. Naval de Cant2gena e :iinálonmest
• la Tinten:de rpc.:a íGialterail de la Flbottlal
2 Tintervenci:eb Ce:nitral, ha tein111.-A
-bien aJcendler a sus nmedilates envie-os
de auxiliares die Allmacenes: de Prliime
ra4, lbs de
• 'segunda !clase - :D. J osé Are
ro .Marín, Betnnall y D. Vraddisco 'Cle
mente °how.°, que son los .pnilmerc4
de sus escalas, :en alas. vadatnte.s ¡por re-
• Viro de •1:os auxii11i atre:s die Primera dloInt
Airitonio Muñoz García y D. ,RatilHno
_
Dk. O. NUIvt.
z que Itierton: bajas en,
23 de juinii:o y io j de 1936,-
yairnerit•i?, •lebiendlt.). lcos as
ceniscjk;,3f11.17.1ticps adlirlia'btrat t ele.sde eli
s tas- eiclia.si,
j de -1E11
S:rksie.ctretair.lo Aiptunlio
S!'¿.1-i•cs: • Initendenite -ele:11;e rail ,(11*- la 1:'.1:ot :.t.
Stñüres..
MATERIAL
ista la prio.pulesitla .del 00n-bisario del
Alrisenal de Can- tagentt. :pala .a.n•dor
tape-ladón; del Non-lente-10er de lperitre7
rho S aprobado •por coden
de 27 f ebrero dte 1873., baciendlo
.natev a dasficación de l'os ardatierialle,9 y
efectos del Ailnmacién General, en armo
nía con llats dieces:1110es actuarliel, or,c1e
n4ndollints por ínklike ail fabaido &oto)
de cada .Seieción, este Mibilsteriln, de
'activen:Lo .ce.11 lk-y .iin f ordniadt-1 por la I.n
texidenc•ita Generad de la Flota, ha te-
:nido a bien aprobarla:, debiendo agru
par .1:01s géneros. de • las. ,Secctiionts 'de
e)ontformida:d •oni lo (titspuiestio en- el -
tícullc: 214 die :las Ordleinanzas de Ah-se
mi:es .de 2(5 de febrieno: -
Valenciai, 19 de julio de
•SubsecTetario, Antonio; Raíz.
-
Señor Iintendentie .Geineral de :la Flota:.
Siñores
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Exemo. Sr. : Este Min.isterlo, de C9,11 -
Íormidacl con lo infernt,Ido pcir la In
tendencia General de la Flota e Inter -
venciión •Centrasi, ha resuelto c::..nceder
el qu:n•to aumento de sueldo al auxi -
.1ia r. lter no de esta Subsecretaría
Maur:1 Lióbez Fernández, con , efc
tr
e
:a stra tiv a part r de prime -
r0 de abri1 die 1937. •
V a le ncia,, 15 de julio de • 19317..--•-Fl:
S 1..risecr-mario, Antonio _
Señor I ntenden .general de la Flota.
SeNo!.es . . .
Emprenta Provincía1.—Valenci4.
DEL
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SECCION DE ANUNCIOS
Franqueo concertado
15)~9~4~~~0~-le
Miércoles 21 de Julio de 1937
Administración:
Corona, 36 .. V A 1., ENC1A
IMPRENTA PROVINCIAL
AVISO
worsoleraareseu.
44~§ohj9
Timbre concertado
.14,1041•~4. 1:11
Estando a la venta, encuadernado, el tomo del Diario Oficial co
rrespondiente al segundo trimestre del año actual, se pone enConocimientode todos los suscriptores, por sí les interesa la adquisición
del mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas, incluido el importe del certificado.
Asimismo han sido repuestos los números, 2-4-6-7-8-9-1O-11-12-13-15-16-l7-18192O y 28,siendo el precio de cada ejemplar, el de.- 0'50 pesetas.
Se advierte que es condición indispensable que al hacer el pedido se remita el valor
del mismo por Giro Postal, manifestando el número y fecha, sin cuyo requisito no será
atendida ninguna petición.
Condecoraciones, Banderas
y Estandartes, Fajines, Ceñi
dores y Golas, Cascos, Roses
y Gorras, Charreteras y
Hombreras, Sables
e1:0)PiNA. e
Casa fundada en 1831
e
Tel. 13823 1PrIncipe, 9 MADRIDEspecialidad en artículos para regalos con
motivo de ascensos y recompensas.
Entorchados, Correajes, Es
trellas, Bordados, Cordones,
Galones, Espuelas y Espoli
nes, Plumeros, Metales,
Emblemas, Bastones, etc.
RELACION DE PROVEEDORES DEL EJERCITO
COMERCIAL PIRELLI, S. A.—Ronda Uni
versidad, núm. 18, Barcelona. Neumáticos
y accesorios para automóviles. Cables y
conductores para la conducción de energía
eléctrica. Artículo de goma varios.
MAQUINARIA
GUILLIET HIJOS Y COMPAÑIA (S. A. E.).
Fernando VI, 23, teléf. 34.286, Madrid.
Máquinas, herramientas para trabajar la
madera. (Certificado de productornacional.)
ACEROS FINOS «UGINE»
OXIGENO Y SOLDADURA AUTOGENA
OXIGENÓ Y SUMINISTROS PARA LA
SOLDADURA, S. A.--Calle de Pedro IV,
núm. 428, Barcelona.—Todos los productos
para la soldadura autólena, oxiacetilénica
y eléctrica.
GORRAS DE UNIFORME
HIJOS DE RUBIO.—Calle Mayor, núm. 35,
moderno, Madrid.—Especialidad para el
Ejérdío.
CORREAS Y CABLES
CASA TRIPLETOR0.—Claudio Coello, 6,
Madrid. Apartado 789. Correas para trans
misión, amiantos, gomas, empaquetadoras,
mangueras. Tubos de todas clases.
¿EXTINTOR PARA INCENDIOS?.... Rápi
damente infórmense y pidan presupuesto
del antigüo Extintor KLISTOS al agente
para la plaza de Madrid: Isidro Ortega.
Alonso Cano, 71, 1.° Centro. -- Madrid.
•
DISPONIBI ,E
•
SOCIEDAD ESPAÑOLA OXIGENO.—Fá
bricas. Madrid: Vizcaya, 10, apartado 996.
Bilbao: Ribera de Deusto, apartado 191.
Gijón: La Calzada, apartado 108. Todos
productos para la soldadura autógena,
oxiacetilénica y eléctrica.
ACEROS POLDI.—Bilbao, Gran Vía, 46;
Barcelona, Avenida '14 de Abril, 329; Ma
drid, plaza Chamberí, 3. Aceros de gran
rendimiento y perfecta homogeneidad.
ELECTRICIDAD
1 SUMINISTROS ELECTRICOS CHUST1 RUIZ". Periodista Castell, 9, Valencia.—
Lámparas eléctricas "METAL" y "ADLER".
1 Materiales para instalaciones eléctricas.
VÁRIOS
COMPAÑIA ASTURIANA D E MINAS.
Plaza de España, 7, Madrid. -- Zinc en lin
gote y plancha. Plomo en lingote, plancha
y tubo. Albayalde y minio_
J. G. GIROD, S. A.—Calle Porvenir, núme
ro 13. Teléfono 52.685. Madrid.--Se reali
zan toda clase de trabajos de ebanistería,
carpintería, muebles, oficinas, instalacio
nes, pintura DUCO, etc.,
CASA VALES: Papelería - Imprenta.
Trabajos en Imprenta, Litografía, Relieve
y Encuadernación, Papelería, Objetos de
Escritorio y Dibujo, Artículos'Ipara Ofíci
nas.—Magdalena Orozco Ripoll.---Barqui
1
1
llo, 44; Madrid. -- Teléfono, 34.265 :-:
MAQUINAS DE 4ESCRIBIR: Venta de má
quinas de escribir portables y de oficina.-
-
Cintas.--Papel carbón.—Talleres de repa
ración con stock de piezas de recambio.
—CASA AMERICANA.—Carretas, 5 pral.
1 y Perez Galdos, 9. MADRID.
CASA GUERRERO
Mayor, 77 moderno (antes Bailén, 23)
MADRID : : Teléfono 20.035
Especialidad en la fabricación de «leggings»
para el Ejército, Guardia Nacional Republica
na, Carabineros, Asalto y sport
Botas enterizas, 'medias botas, polainas para
las Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso
Tinte y crema especial para «leggings» y
correajes
